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        U ovom se radu istražuje utjecaj odlaska mladih Hrvata na promociji Irske kao 
turističke destinacije. U današnje vrijeme sve su učestalije migracije mladih Hrvata u 
potrazi za boljom egzistencijom. Irska je kao zemlja rada postala privlačna  i kao takva radi 
na stvaranju prepoznatljivog brenda, ne samo na području rada, već i na području turizma. 
Stvaranje korporativnog identiteta jedna je od glavnih zadaća destinacije i promotora. Cilj 
istraživanja je utvrditi utječe li odlazak Hrvata u Irsku na promociju Irske kao turističke 
destinacije, a ne samo kao zemlje pogodne za rad. Također, istraživanjem se utvrđuje da li 
prijenos informacija između korisnika i krajnjih kupaca utječe na donošenje odluka o 
odlasku u određenu destinaciju. Anketni upitnik kao instrument kvantitativne metode 
istraživanja te intervju kao kvalitativna metoda korištene su kao primarne metode 
istraživanja. Destinacija mora biti prepoznatljiva i jedinstvena kako bi zainteresirala 
buduće potencijalne korisnike. Irskoj nije preferencija Hrvatska, ali bez obzira na to, riječ 
Irska danas se čuje gotovo u svakom razgovoru, svaki medij pridaje pozornost Irskoj te joj 
time vrši promociju koja nije planirana niti usmjerena za naše tržište.  
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1. Uvod 
U ovom se radu razrađuje tematika današnjice, a to je sve češća migracija Hrvata u druge 
zemlje, u ovom slučaju u Irsku. Egzistencijalne potrebe tjeraju osobe da promijene svoje 
okruženje i navike te da krenu u drugom smjeru i napuste svoje mjesto stanovanja. Kako bi 
krajnji korisnici odabrali svoju destinaciju, potrebna je promocija. Irska svoju promociju ne 
usmjerava na tržište Republike Hrvatske, ali bez obzira na to mnogo ljudi odlučuje se otići 
upravo tamo. Način na koji to Irska uspijeva istražuje se u nastavku rada. Postavlja se 
pitanje utječe li tržište rada automatski i na turističko tržište? Sagledavajući povijest , 
moguće je uvidjeti primjere koji ukazuju na promjenu glavne perspektive zemlje. Katar i 
Dubai na početku su predstavljali radne zemlje, bogate ponudom poslova za sve buduće 
korisnike, dok danas predstavljaju visoko razvijene luksuzne turističke zemlje. Promocija 
se može usmjeravati, ali u tom postupku treba biti oprezan i ustrajan kako bi se destinacija 
prezentirala na zamišljen način. 
Promocija Irske usmjerena je prema tržištu gdje se ostvaruje najviše turističke potrošnje. 
Takvim načinom promocije postiže se orijentiranost na svoju ciljnu skupinu te se prema 
tržištu prilagođava i ponuda, dok se ostali prilagođavaju trenutnom i postojećem. Ključ 
uspješne promocije razumijevanje je tržišta i kontinuirano praćenje rezultata kako bi se 
moglo pravovremeno reagirati na moguće promjene. Bitna stavka turističke ponude 
destinacije predstavlja doživljaj za uloženo. Obećanja destinacije bitno je ispuniti u pogledu 
doživljaja, čime se dobiva najcjenjenija vrste promocije, a to je prijenos između korisnika. 
Korisnik dobiva pravu emociju i pravi doživljaj, koji prezentira svojim prijateljima, 
obiteljima i poznanicima te na taj način stvara zainteresiranost u mislima budućih 
korisnika. Takvim pristupom dobiva se neizravna promocija, čak i izvan orijentiranog 
tržišta, što rezultira onim za čime sve turističke destinacije žude – povećanjem broja turista, 
povećanjem broja noćenja, a time i povećanjem prihoda.  
1.1. Predmet istraživanja 
Predmet istraživanja ovog rada odlazak je mladih Hrvata u Irsku i njihov izravan ili  
neizravan utjecaj na promociju Irske kao turističke destinacije. Rad se osvrće na aktualnu 
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tematiku današnjice, a to je sve veća migracija stanovništva, naročito mladih obrazovanih 
ljudi. 
1.2. Cilj istraživanja 
Svrha je i cilj istraživanja utvrditi utječe li promocija Irske kao radne zemlje na svjestan ili 
nesvjestan način na promociju destinacije u turističkom smislu. Cilj rada je uz pomoć 
različitih metoda istraživanja utvrditi promoviraju li Hrvati Irsku kao turističku destinaciju 
te ima li utjecaj odlaska bliskih ljudi utjecaj na donošenje odluke u vezi napuštanja mjesta 
trajnog nastanjenja. Također, cilj je utvrditi da prijenos informacija između korisnika i 
krajnjeg potrošača ima utjecaj na donošenje odluke o kupnji, u ovom slučaju odlaska u 
destinaciju. Svrha rada je pronaći načine na koje Irska vrši promociju svoje zemlje kao 
zemlje rada te reflektira li se promocija Irske kao zemlje rada na shvaćanje Irske kao 
turističke destinacije.  
1.3. Metode istraživanja 
Tijekom izrade rada prikupljeni su podaci temeljem kojih se došlo do informacija o utjecaju 
odlaska Hrvata u Irsku te njihove povezanosti s promocijom Irske kao turističke destinacije. 
Metode koje su korištene prilikom istraživanja su: statistička metoda, istraživanje za 
stolom, povijesna analiza, metoda komparacije, metoda kvantitativnog istraživanja putem 
instrumenta anketnog upitnika i metoda kvalitativnog istraživanja uz pomoć intervjua. 
Statistička metoda vezana je uz istraživački dio rada u smislu statističke usporedbe 
Hrvatske i Irske. Metodom istraživanja za stolom prikupljeni su sekundarni podaci u svrhu 
definiranja ključnih pojmova. Podaci su prikupljeni iz stručnih članaka, s internetskih 
stranica, iz knjiga, znanstvenih edicija te se oni navode u zadnjem dijelu rada. Metoda 
komparacije korištena je pri prikupljanju podataka koji su vezani za broj Hrvata koji se 
nalazi u inozemstvu, a rezultati su dobiveni od Ministarstva vanjskih i europskih poslova, 
Ministarstva unutarnjih poslova i Državnog zavoda za statistiku. Povijesna analiza odnosi 
se na tendenciju napuštanja domovine radi potrage za boljom egzistencijom. Metoda 
kvantitativnog istraživanja putem instrumenta anketnog upitnika korištena je kao primaran 
način prikupljanja podataka. Kvalitativna metoda istraživanja odnosno intervju provodi se 
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na osobama koje žive u Irskoj s ciljem prikupljanja informacija o njihovom odlasku i 
turističkoj ponudi Irske.  
1.4. Struktura rada 
Rad se sastoji od devet poglavlja. Prvo poglavlje ujedno je i uvodni dio rada koji se temelji 
na ciljevima, metodama te predmetu istraživanja. Drugi dio rada pod nazivom Turistička 
destinacija odnosi se na definiranje pojmova turističke destinacije, promocije turističke 
destinacije, destinacijske menadžment organizacije te brendiranje turističke destinacije. 
Nadalje, u trećem dijelu rada statistički se razrađuju podaci razlike između Hrvatske i Irske 
koji se važni za daljnje istraživanje. Također, ovo poglavlje se odnosi i na konkretne 
podatke koji upućuju na broj Hrvata koji su se preselili u Irsku te na konkretne podatke 
irskih agencija, koji objašnjavaju načine promocije Irske u drugim zemljama. Četvrti dio 
rada obuhvaća turističke atrakcije Irske, raspodijeljene prema turističkim područjima i neke 
od najznačajnijih turističkih atrakcija Irske. Istraživanje i metode provedenog istraživanja 
predstavljaju peti dio rada. Istraživanje je vršeno na dva načina, kvalitativno i kvantitativno. 
U šestom dijelu opisani su rezultati kvantitativne metode istraživanja te su prikazani na dva 
načina, grafički i teorijski. Nadalje, se sedmi dio odnosi se na iskustva korisnika, odnosno 
kvalitativno istraživanje kroz intervjue s osobama koje su napustile Hrvatsku i otišle u 
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2. Turistička destinacija 
Osnovni motivi putovanja turista pri izboru turističke destinacije predstavljaju atraktivnosti 
i kvalitetan turistički proizvod neke destinacije. Prilikom izbora destinacije turist prolazi 
kroz niz procesa koji su vezani uz samo putovanje. 
Današnjica, tj. današnji oblik turizma uvelike je promijenio poglede na turizam po pitanju 
turističkih kretanja te turističke terminologije. Masovni turizam, koji je sveprisutan, 
uvjetovao je razvoj više specifičnih oblika turizma i nameće se sve veća briga za prirodu i 
okoliš. Navedene promjene uvelike utječu na kreiranja dugoročnih i kratkoročnih planova 
određene promocije. Destinacije prilagođavaju svoju ponudu kako bi bile konkurentne 
drugim turističkim destinacijama te kako bi ostvarile i zadržale turistički promet. 
Pozicioniranje destinacije na turističko tržište ovisi o tri osnovna elementa: dostupnosti, 
privlačnosti i organiziranosti. Destinacija se može smatrati svojevrsnim živim organizmom 
koje ima svoje cikluse. Prvenstveno se destinacija prilagođava i otkriva potrebama turista i 
posjetitelja, zatim se razvija (proširuje svoje sadržaje), zatim dolazi do faze zrelosti, 
zasićenosti i na kraju propadanja (Žuvela, 1998).  
Faze turističke destinacije prilagođavaju se i šire upravo uz pomoć marketinga, 
destinacijskog menadžmenta i sveobuhvatnom promocijom. Kako bi se destinacija uopće 
izgradila u turističkom smislu potreban je destinacijski menadžmenti koji vodi, upravlja i 
kreira promociju. Zadržavanje na turističkom tržištu također je jedan od najtežih zadataka, 
nakon nastajanja, a da bi se zadržala i da destinacija ne bi postala nezanimljivom odnosno 
došla do krajnje faze – faze  propadanja, zahtijeva puno planiranja. Današnji specifični 
oblici turizma uvjetuju stalnu prilagodbu turističke destinacije prema turističkom tržištu.  
Kombinacija marketinga i marketinške komunikacije destinacije s turistima temelji se na 
učinkovitom upravljanju turističkom destinacijom. Osnovni motiv putovanja i boravka 
turista u turističkim kretanjima su atraktivnosti i kvalitetan turistički proizvod. Turisti 
putuju u destinacije, a u uvjetima sve veće konkurencije na turističkom tržištu i lako 
dostupnih informacija na gotovo svakom portalu ili internetskoj stranici, žele znati sve prije 
polaska u destinaciju (Jakovljević, 2012). 
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Cijena, atrakcije, načini dolaska, uvjeti smještaja te sam smještaj, hrana, aranžmani 
ponuđeni od strane agencija i sl. samo su neki od preduvjeta koji odlučuju o krajnjem 
odabiru turista. Upravo navedeni razlozi te lako dostupne informacije i informiranje prije 
polaska u destinaciju otežavaju izbor turista s jedne strane, a s druge strane jasnija je 
kompleksnost promocije i njezine zadaće. Kako bi se gostima pružile određene informacije, 
destinacijski menadžment služi se različitim kanalima, aktivnostima i promocijom kako bi 
privukli potencijalnog potrošača. Destinacija mora imati usmjeren i sadržajan plan 
promocije kako bi na učinkovit način privukla potencijalne turiste. Davanje potrebnih 
informacija, komunikacija s drugim turističkim područjima i jasno razrađen plan promocije 
samo su neki od zadataka uspješne destinacije.  
Komunikacija s tržištem, gledano kroz marketinške zadaće, predstavlja jedan od 
najznačajnijih čimbenika. Komunikacija se na turističkom tržištu ostvaruje na više načina, 
no jedan od najčešće korištenih je marketing miks, poznat i kao 4P, a on obuhvaća: 
proizvod, cijenu, promociju i distribuciju.  
2.1. Promocija turističke destinacije 
Promocija predstavlja pojam za unaprjeđenje te dolazi od latinske riječi promovere – kretati 
naprijed. Promocija se promatra kroz element marketinškog miksa te kao “skup aktivnosti 
kojima se emitiraju različite informacije iz gospodarskog subjekta u okruženje odnosno u 
najvećoj mjeri na tržište“ (Jakovljević, 2012. prema Meler, 1999;72). Promocija u turizmu 
ima specifičnu zadaću, ne zbog samih oblika promocije, već zbog specifičnosti turističkog 
proizvoda. Turist, odnosno potrošač, onaj je koji putuje u turizmu, a ne proizvod. Ističe se 
neopipljivost turističkog proizvoda te ponuda usluge odnosno putovanja i promocija na 
širokom, zahtjevnom, različitom i konkurentnom tržištu. Upravo se iz navedenih razloga 
promocija turističke destinacije smatra jednom od najzahtjevnijih i složenih turističkih 
poslova (Jakovljević, 2012). Zadaću promocije turističke destinacije obavljaju marketinške 
organizacije, odnosno destinacijski menadžment. Destinacijske menadžment organizacije 
mogu se definirati kao “one koje su direktno odgovorne za upravljanje i/ili marketing 
destinacije“ (Jakovljević, 2012 prema WTO, 2007;74).  
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Jedan je od ključnih elemenata promocije oglašavanje. Riječ je o plaćenom obliku 
prezentacije i promocije dobara i usluga, u ovom smislu turističke destinacije i ponude koju 
ista obuhvaća. Oglašavanje je pogodno u turizmu zbog širokog obuhvata javnosti te 
jednostavnog načina komuniciranja. Osnovni je cilj prenijeti informaciju o ponudi na 
ciljano tržište, određene destinacije te potaknuti maštu kod potencijalnog gosta, odnosno 
turista prilikom izbora (Jakovljević, 2012). Od velike je važnosti biti inovativan na tržištu i 
ponuditi usluge koje se razlikuju od drugih.  
Suvremeno turističko tržište intenzivnije je po pitanju konkurencije. Kako bi ostvarila 
konkurentnost, turistička destinacija mora biti u skladu s trendovima te inovativna uz stalno 
praćenje komparativnih prednosti. Atrakcije su glavni pokretač pri odabiru destinacije, da 
nema atrakcija, ne bi bilo niti turizma (Krešić, 2007 prema Gunn, 1998). Turističke 
atrakcije koje su od strane turista prepoznate kao najvažnije imaju i najveći intenzitet 
privlačne snage. Može se reći da upravo ta percepcija turista o turističkim atrakcijama čini 
ključni element za formiranje privlačne snage, odnosno same atraktivnosti destinacije 
(Krešić, 2007). 
Većina putnika željenu turističku destinaciju ponajprije istražuje putem interneta. Takvo 
informiranje uvelike im pomaže pri odabiru destinacije, ali i pruža informacije iz prve ruke, 
kao što su fotografije na društvenim mrežama te negativne ili pozitivne recenzije na 
portalima. Isto tako i turističke destinacije same traže svog posjetitelja uz pomoć različitih 
internetskih alata, koji su u današnje vrijeme transparenti i lako dostupni. Današnji 
potrošači imaju velika očekivanja, ali i popriličnu kontrolu nad kupnjom, a isto se može 
prenijeti i na kupnju boravka u turističkoj destinaciji (Anđelić i Grmuša, 2017). Marketing 
koji je usmjeren prema društvenim mrežama i marketing temeljen na web-sadržaju može se 
smatrati glavnim alatom brendiranja destinacije. Zadaća destinacijskog menadžmenta 
uvođenje je inovacija koje prate potrebe tržišta, a usmjerene su prema željama i interesima 
turista. Najefektivniji je oblik inovacije u današnje vrijeme, kada je konkurencija izraženija, 
internet marketing (Vukman i Drpić, 2014).  
Bez osluškivanja potreba potrošača uspjeh se danas ne može jamčiti. Prilikom 
promoviranja turističke destinacije bitna je dvosmjerna komunikacija, tj. slušanje i 
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prilagođavanje potrebama potrošača. U današnje vrijeme sve se češće ističu društvene 
mreže kao medij promocije jer pružaju mnogo komunikacijskih prednosti destinacijama. 
Upravo ova vrsta komunikacije isključuje prostorna i vremenska ograničenja te omogućava 
jasnu dvosmjernu komunikaciju i razmjenu iskustava. Upravo se društvene mreže povezuju 
i s neizravnom promocijom određene turističke destinacije, u ovom slučaju Irskom. 
Odlazak pojedinaca u Irsku, koji može biti uvjetovan radom, prati niz društvenih podjela u 
virtualnom svijetu, koje mogu neizravno utjecati na odabir destinacije kod osobe koja je 
vidjela slike ili pohvale na društvenim mrežama.  
2.2. Brendiranje turističke destinacije 
Nakon uspješno obavljenog procesa promocije turističke destinacije govori se o njezinom 
brendiranju na turističkom tržištu. Upravo brendiranje destinacije u današnje je vrijeme 
jedna od najaktualnijih tema u turističkim pojmovima. Brend se smatra vrlo važnom 
stavkom u smislu prodaje turističkog proizvoda ili usluge, a da bi se destinacija prepoznala 
kao brend, potrebno je puno truda, iza kojeg stoji uspješna promocija. 
Destinacije koje su stekle pozitivan imidž u smislu brendiranja imaju puno lakšu zadaću pri 
pozicioniranju i prodaji turističkih proizvoda i usluga. Osim prodaje, te zemlje lakše i 
privlače posjetitelje te ostvaruju veću dobit na način da proizvode i usluge mogu prodavati 
po puno višim cijenama i uz pomoć pozitivnog imidža dobivaju višu, dodatnu vrijednost 
destinacije. Zaključuje se da pozitivan imidž određene zemlje predstavlja golemu 
vrijednost, možda čak i vrjedniju od materijalnih dobara, ako se uzme u obzir da 
omogućava prepoznatljivost, vjerodostojnost i ekonomsku dobit (Telišman – Košuta, 2011 
prema Anholt, 2009). 
Turistička privlačnost povećava se ako se povećava i imidž destinacije. Kao što je i većina 
turističkih aktivnosti izložena nizu prepreka i dugom vremenskom razdoblju pri formiranju, 
tako je i s brendiranjem. Imidžom se mora upravljati i njega treba stvoriti, bilo da se radi o 
pozitivnom ili negativnom imidžu određene destinacije, on uvelike utječe na konkurentnost 
na turističkom tržištu. „Turističke destinacije brendiranjem se nastoje diferencirati od 
konkurenata, povećati prepoznatljivost i svijest o destinaciji među ciljnim skupinama 
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kupaca te izgraditi pozitivan imidž“ (Telišman – Košuta, 2011;59 prema ETC/UNWTO, 
2009). Važno je napomenuti da se razlikuju pojmovi brendiranja proizvoda, odnosno robe 
široke potrošnje i brendiranje turističke destinacije. Destinacijski se brend ne može 
proizvesti, on se nasljeđuje i stvara kroz svoj sadržaj. Turistički sadržaji obuhvaćaju ljude, 
kulturu, krajolik, povijest, običaje i sl. Sukladno tome destinacije moraju pronaći vlastiti 
identitet i ono što ih čini prepoznatljivim te usmjeriti taj isti identitet kroz cjelokupnu 
marketinšku komunikaciju i svoje ukupno pozicioniranje na tržištu. Destinacije se mogu i 
rebrendirati na način da uz vlastiti trenutno poznati identitet ukazuju i na druge 
specifičnosti po kojima su izgradili taj identitet. Prilikom brendiranja s jedne se strane 
nalaze interni odnosi dionika, dok se na drugoj strani susreću odnosi destinacije sa sve 
zahtjevnijim publikama, odnosno kupcima i konkurentima. Upravo ova usporedba govori o 
težini brendiranja i uspostavljanju ravnoteže između destinacije, kupaca, odnosno turista i 
dionika. Upravo ovakvo shvaćanje destinacijskog brendiranja obuhvaća cjelokupnu 
kompleksnost, pojmovno i praktično. Sukladno navedenom u današnje se vrijeme zbog 
specifičnih oblika turizma i sve veće konkurentnosti na turističkom tržištu otvara prostor za 
daljnje istraživanje brenda i brendiranja. 
Irska se u percepciji Hrvata brendirala kao radna, a ne kao turistička zemlja. Proces 
brendiranja događa se kroz stvaranje određene ideološke slike u društvu. Samim tim 
procesom Irska postaje konkurentna na tržištu – koliko na tržištu rada, toliko i na 
turističkom tržištu, o čemu svjedoči činjenica povećanja broja turista koji odlaze u Irsku.  
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3. Statistička usporedba Hrvatske i Irske 
Početak istraživanja očituje se u statističkoj usporedbi Republike Hrvatske i Irske kako bi 
se dobila jasna slika o populaciji, nezaposlenosti i ostalim podacima koji su bitni prilikom 
donošenja zaključka i provedbe istraživanja.  
Tablica 1. Statistička usporedba Hrvatske i Irske 
 HRVATSKA IRSKA 
Glavni grad Zagreb Dublin 
Članica Europske unije od 1. srpnja 2013. 1. siječnja 1973. 
Površina 56 542 km² 70 273 km
2
 
Populacija 4 190 669 stanovnika 4 724 720 stanovnika 
Gustoća naseljenosti 75,8 st / km
2
 65,3 st /  km² 
Stopa nezaposlenosti 11,6 % 6,6 % 
Izvor: ec.europa.eu 
S gustoćom naseljenosti od 75,8 stanovnika po metru kvadratnom Hrvatska je jedna od 
rjeđe naseljenih europskih zemalja, isto kao i Irska, tako da prema toj kategorizaciji ne 
postoji velika razlika između zemalja. Irska je duže vremensko razdoblje članica Europske 
unije te ima 600 tisuća stanovnika više od Hrvatske. Kada se uspoređuje stopa 
nezaposlenosti, opaža se da je ona skoro upola manja u Irskoj, što ne iznenađuje uzevši u 
obzir stalno iseljavanje osoba iz Hrvatske, ali i ostalih zemalja članica Europske unije koje 
odlaze u Irsku u potrazi za poslom i boljom egzistencijom (Eurostat, 2017). 
3.1.  Migracije Hrvata 
Prema podacima ureda glasnogovornika Ministarstva vanjskih i europskih poslova 
potražnja za PPS-brojevima raste u posljednjih pet godina. PPS-broj (Personal Public 
Service) na području Irske koristi se za ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, 
zapošljavanje, zdravstvene usluge, cijepljenje djece, porezne kartice, vozačku dozvolu, 
stambene subvencije i identifikacijske iskaznice za maloljetnike (MVEP, 2017). 
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Potrebno je napomenuti da Hrvatski građani nemaju obvezu prijaviti svoj odlazak 
Ministarstvu unutarnjih i vanjskih poslova ni diplomatsko-konzularnim predstavništvima 
prilikom iseljavanja ili turističkih odlazaka. Budući da Irska ne zahtijeva radnu dozvolu, 
nije moguće odrediti točan broj građana koju su se iselili, niti PPS-broj nije pouzdano 
mjerilo zato što neke osobe nisu prijavile svoj dolazak, odnosno odjavile odlazak. Prilikom 
istraživanja prikupljeni su podaci i od Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog zavoda 
za statistiku kako bi stvorili predodžbu o okvirom broju ljudi koju su se iselili iz Hrvatske u 
Irsku. 
Ministarstvo unutarnjih poslova navodi sljedeće rezultate: broj osoba koje su prijavile 
privremeni odlazak u Irsku u vremenskom razdoblju od 1.7. 2013 do 16. 3. 2017 je 2 855, a 
ukupno 112 ih je prijavilo povratak u Republiku Hrvatsku. Ukupan broj osoba koje su 
evidentirane radi odjave prebivališta zbog preseljenja u Irsku je 454 (Ministarstvo 
unutarnjih poslova, 2017.). 
Zakon o prebivalištu u vezi privremenog odlaska nalaže: „Ako osoba napušta prebivalište u 
trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske u svrhu 
obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno 
vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga dužna je to prijaviti nadležnom 
tijelu na čijem području ima prijavljeno prebivalište, neposredno ili putem nadležne 
diplomatske misije – konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, uz prilaganje 
odgovarajuće dokumentacije o razlozima privremenog odlaska.“ (Zakon o prebivalištu, 
godina Broj izdanih PPS za hrvatske građane 
2013. 486 
2014. 2 091 
2015. 4 342 
2016. 5 312 
UKUPNO: 12 231 
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2012).  Kada je riječ o trajnom  iseljavanju, Zakon govori sljedeće: „Osoba koja se iseljava 
iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi dužna je odjaviti 
prebivalište. Odjava prebivališta podnosi se prije iseljenja.“ (Zakon o prebivalištu, 2012). 
Hrvatski zavod za statistiku na dan 29. 3. 2017. ustupio je sljedeće rezultate:  
         Tablica 3.  Broj hrvatskih državljana 








Podaci prikupljeni od Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva unutarnjih 
poslova i Državnog zavoda za statistiku jasno se razlikuju. Problem se javlja pod 
pretpostavkom da osobe koje odlaze u Irsku ne prijavljuju privremeni odlazak ili 
preseljenje. Također, PPS-broj nije nužan kako bi osobe mogle obavljati poslove na 
području Irske, tako da ne postoji nikakva jasna zakonska regulativa koja bi nalagala 
obavezno prijavljivanje osoba koje su se privremeno nastanile na području Irske te je 
nemoguće utvrditi koliko je točno ljudi iselilo iz Hrvatske u Irsku.  
3.2.  Promocija Irske u Hrvatskoj 
Veleposlanstvo Irske u Republici Hrvatskoj navodi da ne promovira Irsku kao poželjno 
mjesto za rad. U Hrvatskoj postoje razni sajmovi koji pomažu u pronalaženju posla, ali 
Veleposlanstvo Irske nije dosad sudjelovalo u organizaciji.  Upoznalo je organizatore nekih 
sajmova i dopustilo im korištenje društvenih mreža kako bi bolje upoznali građane 
Hrvatske s mogućnošću zapošljavanja u Irskoj, ali se to ne smatra aktivnom politikom 
promocije Irske kao poželjnog mjesta za rad (Veleposlanstvo Irske u Republici Hrvatskoj, 
2017). 
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Agencija za zapošljavanje po imenu Irish Recruiter, sa sjedištem u Irskoj, objašnjava kako 
funkcionira traženje radnika na području drugih zemalja. Njihovi su klijenti uglavnom 
firme u Dublinu koje traže radnike, specijalizirani su za IT-stručnjake i većinu radne snage 
dovode u Irsku iz Europske unije. Hrvatska je samo jedna od zemalja odakle im ljudi 
dolaze. Također, navode da se Irska kao država ne promovira prema pojedincima, ali da 
postoji državno tijelo čija je zadaća pomoći firmama da otvore urede u Irskoj po imenu 
IDA. IDA ima agente i urede rasprostranjene po svijetu te je njihova zadaća privlačenje i 
pomaganje firmama da otvore svoja predstavništva u Irskoj (Irish Recruiter, 2017). 
Irska kao zemlja rada ne ulaže puno resursa kako bi privukla potencijalne radnike. 
Pretpostavka je da bez obzira na neulaganja privlače radnike putem drugih kanala 
promocije. Jedan od najvažnijih u ovom slučaju dobar je glas osobe koja tamo boravi ili 
živi. Prilikom prijenosa informacija važno je potencijalnom kandidatu za rad u Irskoj 
stvoriti predodžbu i sliku o tome kakav je život i rad u Irskoj. Takvim pristupom Irska kao 
zemlja rada na neki način nesvjesno privlači potencijalnu radnu snagu. 
Turistička ponuda Irske temelji se na zelenilu, arhitekturi, liticama, planinama, parkovima, 
dvorcima i bogatoj povijesti. Irska je uglavnom ravničarska zemlja koja obiluje prirodnim 
resursima pa ne čudi što je često zovu Zelenim Otokom. Irska je danas svakako zemlja 
poželjna za život, ali i za turistička putovanja. Unaprjeđenje ponude u obliku organizacije 
novih linija letova uvelike je pridonijelo povećanju turističke posjećenosti. Hrvatska 
trenutno nije ciljno tržište za turizam u Irskoj, objašnjavaju iz turističkog ureda Irske.  
Međutim, u projektima koji služe podizanju svijesti o Irskoj u inozemstvu sudjelovala je i 
Hrvatska, na način da se pridružila proslavi svjetski poznatog dana Sv. Patrika. Turistička 
inicijativa Irske pod nazivom Global Greening 2017 obuhvaćala je ukupno 44 zemlje koje 
su sudjelovale u promociji Irske, na način da su poznate građevine bile obasjane zelenom 
bojom koja predstavlja Irsku i njihov nacionalni blagdan, Dan Sv. Patrika. Hrvatska je 
sudjelovala u navedenoj inicijativi i osvijetlila umjetničku instalaciju u Puli pod nazivom 
Svjetleći divovi, dvorac Trsat u Rijeci i popularne nove fontane u Zagrebu. Turizam Irske 
konstantno se razvija i isporučuje svjetske marketinške programe u više od 20 zemalja 
širom svijeta. Irska surađuje s raznim industrijskim partnerima, turističkim agencijama, 
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mrežnim operaterima, medijima, zračnim prijevozom i pomorcima u inozemstvu i na taj 
način potiče potrošače da posjete Irsku. Turizam Irske razvija se, kako navode, detaljno, a 
ključno je razumijevanje tržišta i najboljih klijenata unutar njih. Postoje četiri tržišta na koje 
se Irska posebno orijentira i gdje ostvaruju najviše turističke potrošnje, a to su: Velika 
Britanija, SAD, Njemačka i Francuska. Tržište kontinentalne Europe snažno se razvija od 
2014. godine, koja je predstavljala drugu uzastopnu godinu kada se govori o broju turista. 
Stalni rast nastavlja se kroz naredne godine. Ulazno tržište iz Hrvatske u Irsku je relativno 
malo te upravo zbog malih brojeva, Središnji ured za statistiku Irske ne objavljuje broj 
turista iz Hrvatske u njihovoj godišnjoj publikaciji. Zbog toga je nemoguće dobiti 
konkretan broj Hrvatskih turista, ali Hrvatska je dio kontinentalne Europe pa će se prema 
tome iznijeti rezultati (Tourism Ireland, 2017). 
   Tablica 4.  Broj turista u Irskoj 
 Broj turista                                  (000) 
 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 
Velika Britanija 2 774 2 929 3 163 3 547 3 924 
Kontinentalna Europa 2 347 2 463 2 638 3 043 3 302 
Sjeverna Amerika 1 016 1 158 1 328 1 514 1 808 
Ostali 378 436 473 539 550 
UKUPNO 6 517 6 986 7 604 8 643 9 584 
Izvor: Central Statistical Office 
Broj turista koji posjećuju Irsku raste iz godine u godinu. Kontinentalna Europa bilježi 
značajan porast svake godine i pretpostavka je da će se rast nastaviti. Posvećenost 
promociji, približavanje atrakcija budućim turistima i orijentacija prema ciljnim tržištima 
rezultira rastom turističke posjećenosti i ponude Irske.  
Iako Hrvatska trenutno nije potencijalno turističko tržište Irske, to ne znači da se Hrvatska 
ne predstavlja u Irskoj kao poželjno odredište. Dana 27. siječnja 2017. u glavnom gradu 
Irske organiziran je turistički sajam pod nazivom The holiday World Show 2017. Sajam ima 
tradiciju i veliko značenje te se održava već 28 godina. Republiku Hrvatsku na sajmu su 
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predstavljali Ured Hrvatske turističke zajednice u Londonu i Turistička zajednica 
Dubrovačko-neretvanske županije, što upućuje na obostranu prezentaciju turističkih resursa 
i produljivanje međunarodnih odnosa (Ireland, 2017). 
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4. Turistička destinacija Irska 
Turistička ponuda Irske temelji se pretežito na prirodnim resursima, arheološkim 
nalazištima i tradiciji na kojoj počiva njezina kultura. Ponuda je prilagođena svima – s 
jedne je strane ponuda spojena s modernim vremenom i prilagođena mladima, a s druge 
strane starijim populacijama koje uživaju u prirodi i dvorcima. Irsku često krasi naziv 
„zelenog vrta Europe“, upravo iz razloga što je bogata zelenilom. Klima u Irskoj je 
oceanska, uz mnogo oscilacija i vlage. Irska je općenito poznata po kišovitom i vjetrovitom 
vremenu s puno vlage u zraku. Upravo iz navedenih razloga, vlage i kiše, brojne livade u 
Irskoj obiluju zelenilom te je tako Irska i dobila ime Zelenog Otoka.  
Irska je jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija današnjice, o čemu svjedoči i popis 
jedne od najvećih neprofitnih znanstvenih udruga na svijetu, a to je National Geographic. 
Popis se odnosi na mjesta koja svojim prirodnim resursima, lokalnom hranom, avanturom i 
novim doživljajima konkuriraju pod jedinstvenim nazivom Top destinacija u 2018. godini  
Na navedenom popisu Irska se nalazi na visokom desetom mjestu od ukupno 21 zemlje 
(National Geographic, 2018). 
Irska je u prošlosti bila slabo razvijena gospodarska zemlja s društvenim i političkim 
smetnjama. Reforme u gospodarskom i društvenom sustavu pomogle su da se izgradi u ovo 
što je danas, a to je visoko razvijena zemlja. Iz gospodarski slabo razvijene brzo je dostigla 
titulu države s najvećim razvojem ekonomije, koji iz godine u godinu raste. Gospodarski 
razvoj Irske imao je pozitivan utjecaj i na turizam koji se temelji na prirodnim resursima i 
društvenim atrakcijama te ugodnim i veselim stanovnicima. Trenutno također asocira i na 
zemlju rada, u koju dolaze brojni mladi u potrazi za boljom egzistencijom, no i turizam 
Irske je u velikom rastu, što izravno doprinosi gospodarskom razvoju.  
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4.1. Turističke atrakcije Irske 
Irska se u turističkom smislu dijeli na sedam glavnih regija:  
1. Dublin 
2. Jugoistočna Irska 
3. Cork i Kerry 
4. Shannon 
5. Središnja Irska 
6. Zapadna Irska 
7. Sjeverozapadna Irska (Gerard-Sharp i Perry, 2007). 
Glavni te ujedno i najveći grad u Irskoj je Dublin, koji nudi posjetiteljima raznolikost 
turističkih sadržaja. Dublin se može podijeliti u tri područja: Jugoistočni Dublin, koji se 
karakterizira kao moderan dio grada, Jugozapadni Dublin, u kojem se nalazi stara povijesna 
jezgra, te područje koje se naziva Sjeverno od rijeke Liffey. Grad je prožet poviješću i na 
malenom prostoru se mogu pronaći brojna kazališta, noćni klubovi i tradicionalni pubovi.  
Jedan od najpoznatijih europskih gradova nudi znamenitosti u kojima se vidi i osjeća 
istinska raznolikost i energičnost. Deset najpoznatijih znamenitosti u Dublinu su Sveučilište 
Trinity, Irski nacionalni muzej, Nacionalna galerija, Dublinski dvorac, Temple Bar, 
Katedrala Kristove Crkve, Katedrala sv. Patrika, Guinnessovo skladište, Zatvor i bolnica 
Kilmainham te Phoenix Park (Phillimore i Sanger, 2004). 
Svako od navedenih turističkih područja Irske na autentičan način predstavlja običaje, 
tradiciju, atrakcije i njezine prirodne ljepote, pa se tako jugoistočni dio Irske prezentira kao 
područje s najtoplijom klimom. Upravo ovaj dio ima najveću turističku raznolikost, pruža 
sve od morskih kupališta, rezervata za ptice pa do prekrasnih sela uz kanale. Također, u 
ovom se području nalazi i Gorje Wicklow, koje se smatra jedinom pravom divljinom u 
jugoistočnom dijelu. Treće turističko područje, pod nazivom Cork i Kerry, obiluje 
zaljevima uz obalu Atlantskog oceana i malim ribarskim selima. Posjetitelje privlači 
ponajviše zbog svojih prirodnih ljepota te mirnih sela i živopisnih gradova. Cork posjećuje 
velik broj turista, ali bez obzira na masovnost uspijeva zadržati specifičnost, karakter i 
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autentičnost kulture. Kerry je svijetu poznat na drugačiji način nego Cork iz razloga što se u 
prošlosti htio razdvojiti od Dublina i postati svojevrsnim kraljevstvom. Smatra se da se 
upravo na ovom području nalaze neki od najljepših irskih krajolika. Četvrta turistička regija 
naziva se Shannon. Sam naziv potječe od rijeke koja onuda protječe, ujedno i najveće u 
Irskoj, te privlači mnogo posjetitelja na kupališta. Regija se ističe svojim krajolikom koji 
varira od brežuljkastih područja pa sve do močvarnih tla. Regija je također poznata po 
svojoj prošlosti pa se posjetiteljima nude razgledavanja brojnih srednjovjekovnih utvrda i 
gradića. Najznačajniji grad ove regije je Limerick. Središnja Irska, kao izdvojeno područje, 
kolijevka je Irske civilizacije. Područje je bogato krajolicima, dvorcima, zelenilom, 
jezerima i kršem. Kao turistička atrakcija mogu se izdvojiti grobnice koje datiraju iz 
razdoblja prije Kelta. Posebno treba spomenuti i samostan Clonmacnoise, srednjovjekovni 
samostan popularan među turistima. Zapadna Irska, kao šesto turističko područje, slovi kao 
ruralno i tradicionalno područje, prošarano planinama i kamenitim zidovima. Prošlost je 
uzela svoj danak, što je vidljivo i u sadašnjosti jer je zbog velike gladi koja je pogodila 
upravo ovo područje došlo do iseljavanja. Unatoč svemu tradicija se uspjela sačuvati u 
grofoviji Galway, gdje se održavaju brojna zbivanja, kao što su festivali, utrke jedrilica i sl. 
Posljednja regija je Sjeverozapadna Irska, koja se sastoji od tri grofovije (Donegal, Sligo i 
Leitrim). Svako od područja predstavlja Irsku na poseban ali prepoznatljiv način. Regija 
obiluje prirodnim ljepotama, stjenovitim rtovima, visokim liticama i drevnim spomenicima. 
(Gerard-Sharp i Perry, 2007). 
4.1.1.  Temple bar 
Temple bar četvrt je koja je svoj naziv dobila po poduzetniku Sir Williamu Templeu iz 17. 
stoljeća. Danas predstavlja najpopularnije odredište u Dublinu za turiste ali i mještane. 
Temple bar ispunjen je tradicionalnim irskim pubovima, kafićima, barovima, restoranima i 
kazalištem. Među mještanima poznat i kao Zapadna obala, sastoji se od kameno popločenih 
ulica koje se šire niz četvrt. Četvrt je aktivna kroz cijelu godinu te nudi brojna besplatna 
kulturna zbivanja. Ostale znamenitosti koje se nalaze na ovom području su gradska 
vijećnica, milenijski most, galerije fotografija, multimedijski umjetnički centar i dr. 
(Phillimore i Sanger, 2004). 
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4.1.2. Guinnessovo skladište  
Jedan od najpoznatijih simbola Dublina i Irske nacionalno je piće – pivo Guinness, poznato 
u više od 120 zemalja svijeta, kamo se ujedno i izvozi. Guinness je danas najveća europska 
pivovara, a osnovana je 1759. godine od strane Arthura Guinnessa. U pivovari se može 
vidjeti pismena potvrda o najmu i Gravity bar, koji se nalazi na sedmom katu kompleksa, 
gdje se uz pivo može uživati i u panoramskom pogledu na Dublin. Razgledavajući tvornicu, 
prolazi se kroz niz zanimljivosti. Na samom početku nalazi se izložba koja prikazuje proces 
biranja odgovarajućih sastojaka, zatim se dolazi do postupka proizvodnje piva i kušanja. 
Niz interaktivnih izložbi, kao što su povijest bačvarenja i prometna galerija izvoza, 
svakodnevno je dostupan turistima (Phillimore i Sanger, 2004).  
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4.1.3. Zatvor i bolnica Kilmainham  
Zatvor je sagrađen 1789. godine od pješčenjaka te je za lošeg vremena prokišnjavao, što je 
imalo negativan utjecaj na zdravstveno stanje zatvorenika. Zatvoren je 20-ih te je 60-ih 
godina 20. stoljeća obnovljen kao muzej. Posjetitelji mogu vidjeti izložbe koje su vezane uz 
prijašnja vremena te povijest zatvora, primjerice tehnike vješanja ili uvjete života u 
tadašnjem zatvoru te različite vrste teških fizičkih radova koje su zatvorenici obavljali. 
Riječ je o jednom od najvećih nezauzetih zatvora u Europi, odnosno o zatvoru u kojem ne 
žive zatvorenici. Muzej je posvećen borbi za neovisnost i jedna je od omiljenih turističkih 
destinacija, koja godišnje primi i do 200 000 turista. Bolnica je sagrađena 1680-ih te 
predstavlja prvu klasicističku građevinu u Irskoj. Također, ova građevina je od 1991. 
godine dom Irskog muzeja suvremene umjetnosti (Phillimore i Sanger, 2004). 







4.1.4. Tradicionalni irski pubovi 
Ugostiteljske lokacije koje se nalaze u Irskoj, a posebno u Dublinu, predstavljaju omiljene 
atrakcije turista u kojima svatko može pronaći nešto za sebe. Pubovi su specijalizirani po 
područjima i u svakome se može pronaći nešto novo. Postoje tradicionalni, moderni i 
starinski pubovi te posebni, tematski pubovi za utakmice ili posebnu vrstu glazbe. Pubovi 
su mjesta u kojima se iz prve ruke može upoznati kultura i tradicija naroda, a u Dublinu su 
najpoznatiji Kehoe's, Ryans, Mulligan's, The Stag's Head, Neary's, The Long Hall, 
O'Donoghue's, Brazen Head, Doheny and Nesbitt's i The Bailey. Većina ih predstavlja 
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povijest Irske i čuva izvorno ozračje, kako bi na najbolji način dočarali kulturu, povijest i 
tradiciju Irske (Phillimore i Sanger, 2004). 








4.1.5. Klifovi Mohera (Cliffs of Moher) 
Klifovi su jedna od najljepših prirodnih znamenitosti Irske. Prostiru se na ukupnih osam 
kilometara dužine uz obalu okruga Clare na zapadu Irske. Čudesne litice, naziv koji često 
krasi klifove, izdižu se iz Atlantskog oceana do 200 metara visine. Osim ljepote pogleda 
turistima se nude i organizirane ture brodovima, mogućnost organizacije piknika, zabava za 
djecu i izlet na najvišu točku klifova, O'Brien, koja pruža spektakularan pogled na okolicu. 
Upravo ova atrakcija bilježi rekordne posjećenosti i konstantan rast (Phillimore i Sanger, 
2004).  
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Uz navedene atrakcije u Irskoj se još mogu vidjeti brojni muzeji koji prikazuju povijesti 
Irske, kao što su npr. muzej o Vikinzima ili muzej dublinskih pisaca. Također, jedno od 
najstarijih sveučilišta nalazi se upravo u Irskoj, a to je sveučilište Trinity, koje ima ugled 
mjesta bezvremenske vrijednost. Irska je zemlja bogata zelenilom pa tako postoje parkovi u 
kojima je moguće organizirati piknik ili razna druženja, a jedan je od najpoznatijih parkova, 
koji se nalazi u samom središtu Dublina, St. Stephen's Green (Phillimore i Sanger, 2004). 
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5. Istraživanje 
Irska je sredinom 80-ih godina 20. stoljeća bila jedna od najsiromašnijih i gospodarski 
najnerazvijenijih zemalja Europe. Od tog razdoblja uslijedio je vrlo brz rast i razvoj irskog 
gospodarstva, koje se očituje u trendu privlačenja radne snage i turističke posjećenosti. Niz 
godina bio je potreban za stvaranje čvrstog temelja na kojem se može graditi gospodarstvo 
kakvo je danas. Osvrnuvši se na povijest razvoja drugih zemalja kao što su Katar i Dubai, 
koje su u počecima predstavljale radne zemlje, jasno je da se one danas očituju kao 
turističke zemlje koje privlače velik broj turista svake godine. Irska je također na jako 
dobrom putu da postane turistički i gospodarski vodeća zemlja Europe. Istraživanje će 
pokazati rezultira li privlačenje radne snage privlačenjem i jačanjem turističke posjećenosti 
Irske.  
Na temelju svega iznesenog navodi se pretpostavka odnosno hipoteza koja glasi: 
H: Migracija mladih Hrvata ima utjecaj na promociju turističke destinacije Irske.  
Navedena hipoteza će se analizirati te će se nakon toga potvrditi ili odbaciti uz pomoć 
podataka koji su prikupljeni kroz istraživanje. Cilj istraživanja je potvrditi hipotezu. 
5.1. Metoda istraživanja 
Korištene metode istraživanja su: kvantitativna i kvalitativna metoda. Anketni upitnik kao 
instrument kvantitativne metoda te kvalitativna metoda, intervju. 
Anketni upitnik sastavljen je u dva dijela koja se automatski razvrstavaju ovisno o 
odgovoru uzorka, jedan pod nazivom Irska i drugi pod nazivom Hrvatska, dok su uvodna 
pitanja namijenjena i jednoj i drugoj skupini. Uzorak su osobe koje žive u Hrvatskoj i 
osobe koje su Hrvati, ali žive u Irskoj. Upitnik je sastavljen od 33 pitanja, od kojih se 
ukupno šest odnosi na osnovne podatke o ispitaniku, spol, dob, mjesto stanovanja, stupanj 
obrazovanja i mjesto trenutnog prebivališta. Potom slijedi 14 pitanja koja su namijenjena 
osobama koje žive u Irskoj i 13 pitanja koje se odnose na Hrvate. Anketni upitnik sačinjen 
je od zatvorenih i otvorenih tipova pitanja. Zatvorena pitanja ne zahtijevaju dodatna 
objašnjenja i unaprijed daju odgovor na pitanje na  način da su numerirana redom, dok su 
otvorena pitanja takva vrsta u kojoj ispitanici mogu slobodno izraziti svoje mišljenje na 
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postavljeno pitanje, ali opet ograničeni su na pet riječi kako bi se izbjeglo široko 
objašnjavanje jer je kod ovakve vrste pitanja cilj nabrojati određen broj riječi koje asociraju 
na navedeno pitanje. Pitanja koja se nalaze u anketi su jednostavna i jasna. 
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6. Rezultati istraživanja 
U istraživanje putem anketnog upitnika ukupno se uključilo 337 ispitanika te su sudjelovali 
navedeni uzorci, dakle stanovnici Hrvatske i Hrvati u Irskoj. Istraživanjem utjecaja odlaska 
mladih Hrvata na promociju Irske kao turističke destinacije, na području Irske i Hrvatske 
dobiveni su sljedeći rezultati.  
1. Pitanje: Koja je Vaša dob?  
Od 337 ispitanika do 18 godina bilo je ukupno 12 ispitanika (3,6%), od 19 do 25 godina 
njih 160 (47,5%), od 26 do 35 godina pristupilo je anketiranju 126 osoba (37,4%), od 36 
do 65 godina njih ukupno 39 (11,6%), te od osoba starijih od 65 godina anketiranju nije 
pristupio nitko. Najviše ispitanika mlađe je dobne skupine, od 19 do 25 godina.  
 
2. Pitanje: Koji je Vaš spol?  
Anketiranju je pristupilo 230 (68,25) ispitanica i 107 (31,8%) ispitanika.  
 
3. Pitanje: Koji je Vaš stupanj obrazovanja?  
Najviše ispitanika ima srednju stručnu spremu, njih ukupno 174 (51,6%). 
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4. Pitanje: Jeste li rođeni u Republici Hrvatskoj?   
Ukupno 309 (91,7%) ispitanika rođeno je u Hrvatskoj, dok ostatak od 28 osoba (8,3%) 
nije rođen na području Hrvatske.  
 
5. Pitanje: Navedite županiju iz koje dolazite.  
Od ukupno 302 ispitanika iz grada Zagreba je sudjelovalo 56 ispitanika, iz Međimurske 
županije 75, Varaždinske županije 24, Zagrebačke županije 29, Zadarske županije 7, 
Osječko-baranjske županije 21, Istarske županije 9, Vukovarsko-srijemske županije 12, 
Bjelovarsko-bilogorske županije 8, Koprivničko-križevačke županije 3, Karlovačke 
županije 6, Sisačko-moslavačke 13, Splitsko-dalmatinske 12, Virovitičko-podravske 
županije 3, Brodsko-posavske županije 9, Dubrovačko-neretvanske županije 4, 
Šibensko-kninske županije 3, Primorsko-goranske županije 7 i iz Požeško-slavonske 
županije 1 ispitanik. U anketiranju su sudjelovali ispitanici iz ukupno 18 županija i grada 
Zagreba. Najviše je osoba sudjelovalo iz Međimurske županije.  
 
6. Pitanje: Gdje se trenutno nalazite?  
Od ukupno 336 ispitanika njih 64% se nalazi u Hrvatskoj, dok se 36% ispitanika nalazi u 
Irskoj. Kako bi se anketiranje moglo u potpunosti provesti, u ovom dijelu anketni se 




7. Pitanje: Koji je bio Vaš motiv odlaska iz Hrvatske?  
Od ukupno 123 ispitanika najviše ih je odgovorilo da je pronalazak novog/boljeg posla, 
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odlazak člana obitelji ili prijatelja
potreba za novim okruženjem







pozitivi komentari osoba koje već žive tamo
veća ponuda na tržištu rada
bolji uvjeti života







Izvor: izrada autora 
8. Pitanje: Zašto Vas je Irska privukla?  
Od ukupno 123 ispitanika najviše ih je odgovorilo da Irska ima bolje uvjete života, dok 
se najmanje odlučilo za odgovor da ih je Irska privukla zbog prirodnih ljepota.  
 Grafički prikaz 3. Razlozi privlačnosti Irske 
Izvor: izrada autora 
 
9. Pitanje: U kojem vremenskom razdoblju ste se odlučili za preseljenje?  
Od 123 ispitanika 17,1% njih odlučilo je preko noći, 30,9% ispitanika u roku do mjesec 
dana, najviše ispitanika, ukupno njih 46,2%, odlučilo se u razdoblju manjem od godinu 
dana, dok je više od godinu dana trebalo samo 5,7% ispitanika.  
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10. Pitanje: Jeste li se informirali prije odlaska i na koji način?  
Od ukupnog broja ispitanika njih 56 (45,5%) prikupljalo je podatke putem internetskih 
stranica, a putem izravnog kontakta s osobama koje već žive tamo informiralo se 48 
(39%) ispitanika. Putem sajmova se informirao 1 ispitanik (0,8%), dok je u turističkom 
posjetu Irskoj prije odlaska bilo 5 ispitanika (4,1%). Prije odlaska u Irsku nije se 
informiralo 13 osoba (10,6%). 
 
11. Pitanje: Ako ste zaposleni u Irskoj, navedite područje rada.  
Ukupno 6 ispitanika nije zaposleno, što čini postotak od 4,9%, dok je 117 ispitanika, 
odnosno 95,1%, njih zaposleno u različitim granama, najviše u uslužnim i ugostiteljskim 
zanimanjima – 31,7%.  
 
12. Pitanje: Kakva je turistička ponuda Irske u usporedbi s Hrvatskom?  
Većina ispitanika se odlučila da Irska ima bolju ili istu turističku ponudu kao i Hrvatska.  
 







Izvor: izrada autora 
13. Pitanje: Posjećujete li turističke atrakcije Irske? Ako posjećujete, koliko često?  
Ispitanici su odgovorili da posjećuju Irske atrakcije često, rijetko ili vrlo rijetko. Njih 




odlična, puno bolja od turističke
ponude i atrakcija Hrvatske
dobra, u istom rangu s
turističkom ponudom i
atrakcijama Hrvatske
loša, Hrvatska turistička ponuda i
atrakcije su puno bolje
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Rijetko, odnosno najmanje jednom u tri mjeseca, posjete ih 34 (27,6%) ispitanika, dok 
se 29 ispitanika vrlo rijetko odlučuje posjetiti turističke atrakcije Irske 29 (23,6%). Broj 
osoba koji ne posjećuju atrakcije znatno je manji i iznosi 7,3%, odnosno 9 ispitanika.  
 
14. Pitanje: Jesu li Vam članovi obitelji ili prijatelji bili u posjeti i pritom razgledavali 
turističke ponude Irske?  
Najviše osoba odlučilo se za odgovor da im članovi obitelji ili prijatelji nikad nisu bili u 
posjetu, ali kada dođu, sigurno će ih voditi u razgledavanje Irske, što je u potpunosti 
sukladno s prijašnjim pitanjem, na koje je odgovoreno da su atrakcije Irske iste ili bolje 
u usporedbi s Hrvatskom. Većina od 61 ispitanika odlučila se za navedeni odgovor ,dok 
se odmah iza njih nalaze 52 ispitanika, koji potvrđuju da su im u posjeti bili obitelj i 
prijatelji te da su ih pritom vodili u razgledavanje atrakcija Irske. Tek se 1 ispitanik 
(0,8%) odlučio za odgovor da ne želi voditi obitelj ili prijatelje u razgledavanje pri 
dolasku. 
 
15. Pitanje: Jeste li promovirali Irsku kao turističku destinaciju? Ako jeste na koji način? 
Objavljivanjem fotografija na internetu Irsku je promoviralo 26% ispitanika, a izravnom 
komunikacijom s prijateljima i članovima obitelji 26,8% ispitanika. Broj ispitanika koji 
su promovirali Irsku, ali nisu bili svjesni toga je 21 (17,1%), dok 37 (30,1%) ispitanika 
nikad nije promoviralo Irsku. Većina je ispitanika koji se služe internetom ili izravnom 
komunikacijom kako bi promovirali Irsku.  
 
16. Pitanje: Biste li preporučili Irsku drugima kao turističku destinaciju?  
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Izvor: izrada autora 
17. Pitanje: Biste li preporučili Irsku drugima? Ako da, na koji način? Od ukupno 123 
ispitanika najviše bi preporučilo Irsku kao mjesto u kojem postoji velika ponuda na 
tržištu rada – njih ukupno 55 (44,7%). Zatim, Irsku kao mjesto gdje su idealni uvjeti 
života 35 ispitanika, odnosno 28,5% , te kao mjesto koje treba posjetiti barem jednom u 
životu 21 ispitanik. Ukupan broj ispitanika koji su se odlučili da ne bi preporučili Irsku 
kao turističku destinaciju je 3.  
 
18. Pitanje: Planirate li se vratiti u Hrvatsku?  
Vratiti se u Hrvatsku namjerava 13 %, no tek kad zaradi dovoljno financijskih sredstava 
za nastavak života u Hrvatskoj. Kroz razdoblje od 10 godina planira se vratiti 7,3% 
ispitanika, a kroz razdoblje od više od 10 godina 20,3% ispitanika. Da se nikad ne 
planiraju vratiti u Hrvatsku, odlučilo se 59,3% ispitanika.  
 
19. Pitanje: Što biste preporučili osobama koje prvi put dolaze u Irsku da posjete ili 
naprave? Najviše ispitanika bi preporučilo da razgledavaju turističke atrakcije Irske, njih 
ukupno 50 (40,7%), dok bi najmanje ispitanika preporučilo da uživaju u gastronomskim 
specijalitetima, tek njih 5 odnosno (4,1%).   
 
20. Pitanje: Nabrojite pet riječi po čemu je Irska prepoznatljiva kao turistička destinacija. 
Najčešće su navođene sljedeće riječi Klifovi, Dublin, Zelenilo, Sv. Patrik, Guinness, 
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ljubaznost i otvorenost. Broj ispitanika koji su odgovorili na ovo pitanje je 75 i većina 
ispitanika je navodila isto. 
 
21. Pitanje: Iz kojih medija za promociju ste čuli za Irsku kao turističku destinaciju?  
Najviše ispitanika je odgovorilo da je preko društvenih mreža čulo za Irsku kao 
turističku destinaciju, a najmanje putem tiskanih medija i radija.  









Izvor: izrada autora 
HRVATSKA 
 
22. Pitanje: Zadovoljava li Hrvatska trenutno Vaše egzistencijalne potrebe?  
Od ukupnog broja ispitanika (215),  pozitivan odgovor je dobiven od 47,9% ispitanika 
dok se za negativan odgovor odlučilo 52,1% ispitanika.  
 
23. Pitanje: Ako ste zaposleni, navedite područje rada.  
U usporedbi s istim pitanjem postavljenim skupini koja živi u Irskoj razlike su velike. U 
ovom slučaju čak 105 ispitanika, odnosno 48,8% njih, nije zaposlen.  
 
24. Pitanje: Razmišljate li o odlasku iz Hrvatske?  
Veći je broj ispitanika koji su se odlučili za odgovor da bi otišli prvom prilikom ili da 
razmišljaju o tome, dok je manji broj onih koji bi ostali u Hrvatskoj.  
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Izvor: izrada autora 
25. Pitanje: Imate li poznanika ili člana obitelji koji se iselio iz Hrvatske u Irsku?  
Iznenađuje broj ispitanika koji imaju poznanika ili člana obitelji u Irskoj, pa tako njih 
čak 122 ima poznanika koji se nalazi u Irskoj, dok ih 16 ima člana obitelji. Broj 
ispitanika koji nemaju nikoga u Irskoj je znatno manji i iznosi 77, odnosno 35,8%. 
 
26. Pitanje: Koji je bio njihov motiv odlaska u Irsku?  
Najviše ispitanika je odgovorilo da su posao i bolji uvjeti života bili razlog odlaska 
njihovih članova obitelji ili poznanika, njih čak 65,6%, dok se preostali postotak 
raspodijelio na odgovor koji navodi promjenu okruženja 0,5% i na osobe koje nemaju 
nikoga u Irskoj – 34%.  
 
27. Pitanje: Jeste li ikad posjetili Irsku?  
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Izvor: izrada autora 
28. Pitanje: Koji je bio Vaš motiv odlaska?  
Navedeno pitanje namijenjeno je osobama koje su posjetile Irsku te su dobiveni 
odgovori koji ukazuju na to da je većina ispitanika posjetila Irsku turistički (11), dok su 
ostali išli u posjet obitelji i prijateljima.  
 
29. Pitanje: Biste li htjeli posjetiti Irsku i iz kojeg razloga?  
Ispitanicima su ponuđeni višestruki odgovori, od kojih je najveći postotak prikupio 
odgovor da bi posjet ispitanika Irskoj bio turistički posjet.  
 
      Grafički prikaz 9. Razlozi posjete Irskoj 
Izvor: izrada autora 
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30. Pitanje: Biste li voljeli ići u turistički posjet Irskoj?   
Sukladno prethodnom odgovoru, na ovo pitanje dobiven je uglavnom potvrdan odgovor.  
 







Izvor: izrada autora 
31. Pitanje: Jesu li Vam osobe koje se nalaze u Irskoj ikad govorile o turističkim 
atrakcijama Irske?  
Potvrdan odgovor dobiven je kod ukupno 26,5 %, dok je negativan odgovor dobiven kod 
ukupno 73,5 % ispitanika.  
 
32. Pitanje: Promovira li se Irska kao turistička destinacija?  
Ukupno 137 ispitanika smatra da se Irska promovira, dok njih 78 ne smatra da se Irska 
promovira kao turistička destinacija. 
 
33. Pitanje: Jeste li razmišljali o turističkom posjetu Irskoj prije „vala odlaska“ ljudi iz 
Hrvatske?  
Razmišljanje o turističkom posjetu i prije „vala odlaska“ potvrđeno je kod 47% 
ispitanika, dok je odgovor negativan kod ukupno 53% ispitanika, što potvrđuje krajnju 
tezu da se Irska uz pomoć radne snage pozicionira na turističko tržište.  
 
34. Pitanje: Navedite pet riječi po čemu je Irska prepoznatljiva kao turistička destinacija. 
Kod ispitanika koji žive u Hrvatskoj najčešće navođene riječi koje povezuju Irsku i 
turizam su pivo, sveti Patrik, djetelina, zelenilo, gostoljubivost, riđokosi ljudi, Oscar 
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Wilde, otok, klifovi, glazba, viski, Dublin, irski ples, dvorci, povijest, posao i pubovi. 
Zanimljivo je promotriti činjenicu da osobe koje žive u Hrvatskoj na sličan način opisuju 
Irsku kao i Hrvati koji žive u Irskoj. Prirodne ljepote, tradicionalni pubovi, zemlja 
nasmijanih i dragih ljudi i bogata povijest predstavljaju samo neke aspekte zbog kojih je 
Irska prepoznatljiva kao turistička destinacija.   
 
35. Pitanje: Iz kojih medija promocije ste čuli za Irsku kao turističku destinaciju?   
Isto pitanje je postavljeno i grupi osoba koje žive u Irskoj, uz očekivan isti odgovor, a to 
je da su najviše informacija u svrhu promocije krajnjim korisnicima prenosi preko 
društvenih mreža.  
 










Izvor: izrada autora   
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7. Iskustva korisnika – kvalitativni intervju 
Drugi dio istraživanja, osim već ranije spomenutih intervjua, temelji se na iskustvima 
korisnika, odnosno Hrvata koji se nalaze u Irskoj.  
Kvalitativna metoda predstavlja metodu koja se često koristi u društvenim znanostima te se 
uz pomoć nje vrši dublja i šira analiza koja opisuje istraživanje. Cilj ovakve metode je 
detaljno objašnjenje problematike i razrada tematike na način da se fokus stavlja na 
odgovore pojedinaca.  
Pitanje je postavljeno osobama čija su imena i prezimena poznata autoru ovog 
istraživačkog rada. Za potrebe istraživačkog rada intervjuirane osobe se označavaju 
nazivima A.A, B.B. i C.C. Pitanje glasi: „Navedite po čemu je Irska poznata kao zemlja 
rada i kao turistička destinacija. Opišite u nekoliko rečenica Vaše iskustvo.“  
7.1. Rezultati kvalitativnog istraživanja 
Odgovor intervjuirane osobe A.A.  
„Sloboda. Jedna od nuspojava razvijenih tijekom emigracije u divnoj obećanoj zemlji 
zvanoj Irska. Za poštenog radnika koji želi dobiti isplatu plaće i koji na kraju želi uštedjeti 
novac kako bi uživao u životu bez osjećaja straha kada se zapita: Hoće li sjesti plaća ovaj 
mjesec? Hoću li imati dovoljno novaca da pokrijem režije, kreditnu ratu, namirnice i da mi 
možda ostane za kavu… To su sitnice koje ovo putovanje čine puno ugodnijim i ne dovode 
egzistenciju u pitanje. To je razlog za „prodati“ mladost negdje drugdje gdje ima nade a i 
budućnosti. Gdje i dalje znaš da si brojka, ali se osjećaš kao čovjek. Irska je divna zemlja 
koju nismo imali previše vremena istražiti. Od smaragdnih pašnjaka do dahooduzimajućih 
krajolika, zemlja u kojoj je teško odabrati pravi trenutak za izlet jer se već u pet minuta 
promjene četiri godišnja doba. Gradići su puni šarolikih boja i veselih ljudi koji su veoma 
srdačni i spremni instinktivno pomoć na prvu i ne očekuju zauzvrat uslugu. Mentalitet je 
jednostavno drugačiji, osjeti se. Lijepo je kad dođeš u stranu zemlju i manje se osjećaš kao 
stranac nego u rodnoj. Tragikomično, ali lijep osjećaj. Irska, zemlja mogućnosti za malog 
čovjeka“. 
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Odgovor intervjuirane osobe B.B. 
„Kao zemlja rada Irska je poznata po dobrim radim uvjetima, relativnoj lakoći pronalaska 
posla, sigurnosti radnog mjesta, poštovanja radnika te redovitim i korektnim plaćama. 
Napredovanje na poslu normalna je stvar za sve kompetentne i marljive radnike. Osim toga, 
radi se o zemlji engleskog govornog područja, koji je jedan od dvaju dominantnih stranih 
jezika hrvatskog obrazovnog sustava i to uvelike olakšava preseljenje, rad i integraciju u 
društvo. Turistička privlačnost Irske prvenstveno je Irska gostoljubivost, glazba, otvoreni i 
veseli ljudi, irski smisao za humor, pubovska kultura i divna priroda.“  
Odgovor intervjuirane osobe C.C. 
„Irska je poznata kao zemlja rada jer je mogućnost pronalaska posla relativno velika, osim 
toga uvjeti rada su dobri, poštuju se pravila i isplata plaća je korektna. Irska je poprilično 
otvorena zemlja u kojoj nema predrasuda, nije rasistička niti homofobna. Od rada, pa čak i 
s minimalnom plaćom, zadovoljavaju se egzistencijalne potrebe. Visokoobrazovane osobe 
imaju prednost kada govorimo o visini plaće, ali svakog radnika se poštuje bez obzira na 
spremu. Ono što je meni bio velik plus kod odlaska u Irsku, engleski je jezik, koji je skoro 
svima iz Hrvatske primaran pa se ne treba fokusirati na učenje jezika ,već se odmah 
započinje s normalnim životom. Također, u Irskoj ima jako puno europskih nacija tako da 
se sam proces prilagodbe stranoj zemlji brže prebrodi. Irska, po mom mišljenju, ima 
adekvatnu turističku ponudu, ali nije baš senzacionalna. Nacionalni parkovi, Cliffs of 
Moher, Giants Causeway i jako puno pubova po meni vodeće su atrakcije u Irskoj. Irska 
nema puno turističkih atrakcija, ali ono što ima je iskorišteno kvalitetno i profitabilno.“  
Rezultati kvalitativnog istraživanja jasno upućuju na brendiranje Irske kao zemlje rada. 
Intervjuirani se prvenstveno fokusiraju na objašnjavanje vlastite situacije kroz 
egzistencijalne aspekte te se nakon toga turistički osvrću na atrakcije. Naglasak  se stavlja 
na odgovore koji upućuju na iskorištenost turističkih atrakcija u smislu ekonomske dobiti. 
Povratna informacija intervjuiranih odnosi se na neizravnu promociju atrakcija na način da 
opisuju viđene turističke atrakcije, kulturu, tradiciju i običaje irskog naroda.  
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8. Rasprava 
Prema iznesenim empirijskim rezultatima Irska se u Hrvatskoj brendirala kao zemlja rada, 
kao zemlja koja zadovoljava osnovne egzistencijalne potrebe čovjeka te na taj način utječe 
na daljnji život pojedinaca koji su svoje hrvatsko prebivalište zamijenili irskim. Prema 
Hrvatskom turističkom tržištu u promociju Irske kao turističke destinacije nema uloženih 
financijskih sredstava i napora promocije i marketinga, ali se u gotovo svakom razgovoru 
čuje zadovoljstvo, mašta i zanimanje za Irsku. Promocija, kao kompleksan pojam i kao 
osnovna zadaća vodećih turističkih destinacija, iziskuje puno vremena, pomnog planiranja, 
organizacije i razumijevanje tržišta. Velik je uspjeh Irske, koja je u Hrvatskoj stvorila 
začaran krug odlaska, odnosno migracije mladih, postignut na sasvim neplaniran i 
neusmjeren način. Odlazak Hrvata u Irsku uvelike utječe na gospodarski razvoj Irske, a 
osim planiranog rada tu se uključuje i turizam. Irska, u ovom slučaju receptivna zemlja, 
prima pojedince na rad ali i u svrhu turizma. Osobe koje su se odselile u Irsku na nesvjestan 
način vrše promociju Irske a da u to nije uključen destinacijski menadžment organizacije. 
Putem popularnih društvenih mreža te ostalih kanala promocije prezentiraju svoj život i 
svoja ostvarenja. Uspjeh pojedinca nema tolik učinak koliko ima prezentacija okoline te 
turističkih atrakcija koje su vidljive. Rezultati istraživanja ukazuju na sve veću prisutnost 
razmišljanja o napuštanju rodne zemlje i odlaska u druge,  trenutno obećavajuće zemlje – 
Njemačku, Irsku, Austriju i dr. Sukladno tome ne iznenađuje činjenica da većina ispitanika 
potvrđuje da već ima nekoga u Irskoj, bilo da se radi o poznaniku ili o članu obitelji. 
Krajnja teza istraživanja potvrđena je pomoću rezultata , gdje je većina ispitanika 
odgovorila da nije razmišljala o turističkom posjetu Irskoj prije „vala odlaska“ ljudi iz 
Hrvatske. Time se dokazuje da se na neizravan način, uz pomoć krajnjih korisnika, a 
ponajviše uz pomoć društvenih medija, vrši učinkovita i isplativa promocija turističke 
destinacije. Istraživanje prikazuje problematiku današnjice, koja je sve izraženija, a to je 
odljev mladih ljudi. Kako se navedeni trend ne bi nastavio, potrebno je promijeniti osnovne 
uvjete koji su pojedince i naveli na napuštanje svojeg doma.  
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9. Zaključak 
Irska se promovira na tržištu rada ali i na turističkom tržištu. U Hrvatskoj je poznatija kao 
zemlja rada, ali promocija korisnika omogućava stvaranje predodžbe o Irskoj  kao 
turističkoj zemlji. Ispunjava svoje marketinške ciljeve komunikacije s turistima, promovira 
se na nesvjestan, ali ujedno i na jedan od najučinkovitijih načina, a to je percepcija kroz 
sliku i kroz priču trenutnih stanovnika. Stvaranje slike u umu budućih potrošača, stavljanje 
predodžbe, razvoj ideje i razmišljanje o budućem životu predstavljaju promociju putem 
korisnika. Što je bolji doživljaj korisnika, to se pojačava snaga promocije. Najvažniji je 
element promocije prenijeti emociju kako bi se olakšala odluka odlaska i izazvala 
impulzivna kupnja, odnosno odlazak uz pomoć nečijih doživljaja. Irska se ne promovira u 
Hrvatskoj jer joj nije ciljano tržište, no nije nužno usmjeravati se na sva tržišta jer i bez 
promocije u Hrvatskoj Hrvati su jako dobro upoznati s Irskom i time što ona kao turistička 
destinacija nudi. Irska može svoju promociju u Hrvatskoj definirati kao moderan 
marketing, koji uključuje slanje pozitivnih poruka preko pojedinca ili korisnika kako bi se 
stvorio događaj i iskustvo. Destinacija kao heterogena cjelina mora biti prepoznatljiva i 
jedinstvena slikom, glazbom ili, u slučaju Irske, simbolom kao što je npr. djetelina s četiri 
lista. To je nešto što prezentira korporativni identitet destinacije i samim time se ona plasira 
na turističko tržište i jedan simbol čini Irsku prepoznatljivom u cijelom svijetu. Marka i 
stvaranje brenda u turizmu još je jedna od aspekata turizma u kojem je Irska uspjela, a 
stvorila ga je kroz dan Sv. Patrika koji se slavi gotovo u cijelom svijetu. Svime navedenim, 
ali i rezultatima istraživanja, može se potvrditi hipoteza: „Migracija mladih Hrvata ima 
utjecaj na promociju turističke destinacije Irske“. Osobe koje žive u Irskoj na svjestan ili 
nesvjestan način promoviraju Irsku kao poželjnu turističku destinaciju, Samim razgovorom 
o Irskoj stvaraju percepciju budućim korisnicima i time pobuđuju njihovu radoznalost i 
zainteresiranost za posjet Irskoj kao turističkoj destinaciji. Nevezano za to ide li se u posjet 
prijateljima, obitelji ili u turistički posjet, tijekom svog boravka upoznat će njihovu kulturu, 
tradiciju, običaje i vidjeti najpoznatije atraktivnosti koje Irska nudi. Sinergijski rad s 
korisnicima uvelike pomaže stvaranju tržišne marke i upravo takva vrsta rada predstavlja 
glavno obilježje promocije Irske. 
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u svrhu izrade istraživačkog rada na temu „Odlazak mladih iz Hrvatske u Irsku i njihov utjecaj na 
promociju turističke destinacije" provodim istraživanje uz pomoć anketnog upitnika. Upitnik je anoniman 
te Vas molim da na pitanja odgovarate iskreno. Dobiveni rezultati ostaju povjerljivi te će se koristiti 
isključivo za statističku obradu podataka. Vrijeme ispunjavanja ankete nije ograničeno. 
Upute: Molim Vas, odaberite samo jedan odgovor od ponuđenih. 
Unaprijed se zahvaljujem na uloženom trudu i vremenu. 
Lijep pozdrav, 
Josipa Siketić, bacc.oec. 
1. Koja je Vaša dob? 
a) 0 – 18 godina 
b) 19 – 25 godina 
c) 26 – 35 godina 
d) 36 – 65 godina 
e) Više od 65 godina 
2. Koji je Vaš spol? 
a) Žensko 
b) Muško 
3. Koji je Vaš stupanj obrazovanja? 
a) Završena osnovna škola 
b) Završena srednja škola 
c) Viša stručna sprema 
d) Visoka stručna sprema 
e) Magisterij, doktorat 
4. Jeste li ste rođeni u Republici Hrvatskoj? 
a) Jesam 
b) Nisam 
5. Navedite županiju iz koje dolazite. 
__________________________________ 
6. Gdje se trenutno nalazite? 
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a) U Hrvatskoj 
b) U Irskoj 
U ovom dijelu se anketni upitnik opredjeljuje na Hrvatsku i Irsku. Dakle, ako ispitanik odgovori da je u 
Hrvatskoj, nastavlja s posebno sastavljenim pitanjima samo za Hrvatsku i obrnuto. 
IRSKA 
7. Koji je bio Vaš motiv odlaska iz Hrvatske? 
a) Odlazak članova obitelji i/ili prijatelja 
b) Potreba za novim okruženjem 
c) Potraga za novim / boljim poslom – novac 
d) Školovanje 
8. Zašto Vas je Irska privukla? 
a) Zbog prirodnih ljepota 
b) Zbog pozitivnih komentara osoba koje već žive tamo 
c) Zbog veće ponude na tržištu rada 
d) Zbog boljih  uvjeta  života 
9. U kojem vremenskom razdoblju ste se odlučili za preseljenje? 
a) Odlučio/la sam preko noći 
b) U roku do mjesec dana 
c) Manje od godinu dana 
d) Više od godinu dana 
10. Jeste li se informirali prije odlaska i na koji način? 
a) Jesam, sakupljao/la sam podatke putem Interneta (službene stranice, forum) 
b) Jesam, putem izravnog kontakta s osobama koje već žive tamo 
c) Jesam, putem sajmova i ostalih okupljanja 
d)  Jesam, bio/la sam prije u turističkom posjetu Irskoj 
d) Nisam 
11. Ako ste zaposleni u Irskoj, navedite područje rada! 
a) Stručnjak iz društvenog područja (ekonomija, povijest, psihologija, antropologija, 
komunikologija...) 
b) Stručnjak iz područja informatičkih i tehničkih znanosti 
c) Stručnjak za obrazovanje 
d) Trgovačka i srodna zanimanja 
e) Uslužna i ugostiteljska zanimanja 
f) Zdravstveni, biotehnički stručnjak 
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g) Administrativna i rukovodeća zanimanja 
h) Nisam zaposlen 
12. Kakva je turistička ponuda Irske u usporedbi s Hrvatskom? 
a) Odlična, puno bolja od turističke ponude i atrakcija Hrvatske 
b) Dobra, u istom rangu s turističkom ponudom i atrakcijama Hrvatske 
c) Loša, Hrvatska turistička ponuda i atrakcije su puno bolje 
13. Posjećujete li turističke atrakcije Irske? Ako posjećujete, koliko često? 
a) Često (minimalno jednom mjesečno) 
b) Rijetko (minimalno jednom u tri mjeseca) 
c) Vrlo rijetko (jednom u šest mjeseci) 
d) Ne posjećujem 
14. Jesu li Vam članovi obitelji ili prijatelji bili u posjeti i pritom razgledavali turističke ponude 
Irske? 
a) Da ,i pritom su bili u razgledavanju turističkih atrakcija Irske 
b) Da, ali nisu išli u turistička razgledavanja 
c) Ne, ali kad dođu, sigurno ću ih voditi u razgledavanje turističkih atrakcija Irske 
d) Ne, ne želim ih voditi u razgledavanje turističkih atrakcija Irske 
15. Jeste li promovirali Irsku kao turističku destinaciju? Ako jeste, na koji način? 
a) Da, objavljivanjem fotografija na internetu 
b) Da, izravnom komunikacijom s prijateljima i obitelji 
c) Da, član sam foruma gdje upućujem buduće turiste što da posjete 
d) Da, ali nisam bio svjestan da tako promoviram Irsku 
e) Ne. 
16. Bi li preporučili Irsku drugima kao turističku destinaciju? 
a) Preporučio/la bih Irsku kao poželjnu turističku destinaciju 
b) Ne bih preporučio/la Irsku kao poželjnu turističku destinaciju 
17. Biste li preporučili Irsku drugima? Ako da, na koji način? 
a) Da, kao mjesto u kojem su odlični provodi 
b) Da, kao mjesto u kojem je velika ponuda na tržištu rada 
c) Da, kao mjesto u kojem su idealni uvjeti za život 
d) Da, jer Irska ima odličnu zdravstvenu skrb 
e) Da, kao mjesto koje treba turistički posjetiti minimalno jednom u životu 
f) Ne, jer nije sve u Irskoj idealno 
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g) Ne, jer nije turistički razvijena zemlja 
h) Ne bih preporučio/la 
18. Planirate li se vratiti u Hrvatsku? Ako da, kada? 
a) Kad zaradim dovoljno financijskih sredstava za nastavak života u Hrvatskoj 
b) Kroz razdoblje od deset godina 
c) Kroz više od deset godina 
e) Ne planiram se vraćati u Hrvatsku 
19. Što bi preporučili osobama koje prvi put dolaze u Irsku da posjete/naprave? 
a) Uživaju u gastronomskim specijalitetima 
b) Posjete što više pubova 
c) Razgledaju turističke atrakcije Irske 
d) Da pronađu što povoljniji smještaj 
e) Da ponesu što više novca sa sobom jer je Irska skupa 
20. Navedite  5 riječi po čemu je Irska prepoznatljiva kao turistička destinacija. 
__________________________________________________________________ 
21.  Iz kojih medija promocije ste čuli za Irsku kao turističku destinaciju? 
a)  Putem radija 
b) Putem filma/videa 
c)  Putem društvenih medija i interneta 
e) Putem tiskanih medija 
 
HRVATSKA 
21. Zadovoljava li Hrvatska trenutno Vaše egzistencijalne potrebe? 
a) Zadovoljava 
b) Ne zadovoljava 
22. Ako  ste zaposleni navedite područje rada. 
a) Stručnjak iz društvenog područja (ekonomija, povijest, psihologija, antropologija, 
komunikologija…) 
b) Stručnjak iz područja informatičkih i tehničkih znanosti 
c) Stručnjak za obrazovanje 
d) Trgovačka i srodna zanimanja 
e) Znanstveni, biotehnički stručnjak 
f) Administrativna i rukovodeća zanimanja 
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g) Nisam zaposlen 
23. Razmišljate li o odlasku iz Hrvatske? 
a) Da,  otišao/la bih prvom prilikom 
b) Ne znam, ali razmišljam o tome 
c) Ne 
24. Imate li poznanika ili člana obitelji koji je iselio iz Hrvatske u Irsku? 
a) Imam, poznanika 
b) Imam, člana obitelji 
c) Nemam 
25. Koji je bio njihov motiv odlaska u Irsku? 
a) Promjena okruženja 
b) Prirodne ljepote 
c) Turistička atraktivnost destinacije 
d) Posao i bolji životni uvjeti 
e) Nemam nikoga u Irskoj 
26. Jeste li ikad posjetili Irsku? 
a) Jesam 
b) Nisam 
27. Koji je bio Vaš motiv odlaska? 
a) Turističko putovanje 
b) Posjet obitelji 
c) Posjet obitelji i turističko razgledavanje atrakcija Irske 
d) Posjet prijateljima 
e) Posjet prijateljima i turističko razgledavanje atrakcija Irske 
f) Nikada nisam bio/la u Irskoj 
28. Biste li  htjeli posjetiti Irsku i iz kojeg razloga? 
a) Da, jer su mi tamo prijatelji ili obitelj 
c) Da, kao turistički posjetitelj jer sam čuo/la da je  prekrasna 
d) Da, zbog posla 
e) Ne 
f) Posjetio/la sam  Irsku 
29. Biste li voljeli ići u turistički posjet Irskoj? 
a) Da 
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b) Ne 
c) Možda 
30. Jesu li  Vam osobe koje se nalaze u Irskoj ikad govorile o turističkim atrakcijama Irske? 
a) Da 
b) Ne 
31. Promovira li se Irska kao poželjna turistička destinacija? 
a) Da 
b) Ne 
32. Jeste li razmišljali o turističkom posjetu Irskoj prije „vala odlaska“ ljudi iz Hrvatske? 
a) Da 
b) Ne 
33. Navedite  5 riječi po čemu je Irska prepoznatljiva kao turistička destinacija. 
____________________________________________________________________ 
34.  Iz kojih medija promocije ste čuli za Irsku kao turističku destinaciju? 
a)  Putem radija 
b) Putem filma/videa 
c)  Putem društvenih medija i Interneta 
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